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1 La construction d'un immeuble, sur une emprise d'environ 2 390 m2 au sol, a été précédée
de  sondages  archéologiques  à  l'emplacement  d'une  ancienne  station  service.  La
réalisation  de  celle-ci  a  fortement  endommagé  les  couches  supérieures  du  terrain.
Aucune trace d'activité humaine ancienne n'a été remarquée.
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